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S o N o c h e b u e n a e n J O a r a c I j e 
..tindo cristiano celebró za engañadora de esperar otros 
snocbe entre algazaras y fi^s años mejores, 
tas ei nacimiento del Hijo de Ni nna nota de interés nos! 
ní ha dado la Nbchebutna ' de 
; buena ^n Larache ^ 3 0 que ha transcurrido ^n^ 
c-íe año tristona en las Laache sin el me-ior motivo pa, 
, 4 y de recogimiento en los ra poder ofrecer alguna inforí 
hogares en donde se han orga macíón pintoresca a nuestros 
nízado fiestas ante mesas reple lectores como no fuera la de 
tas de suculentos manjares y decir que fué una noch? despía 
en donde familiares y amigos dada y fría qué ms hizo pen I 
han derrochado UTI poco de sar si en Larache habiase ce 
ni igría y buen humor que no lebrado la Nochebuena o la ho 
ha llegado al desbordamie-ito ja del calendario correpondie^ 
de otros añofe en los que la si te al 24 de Diciembre se había 
tüacíón económica de la ciu extraviado y que era una noche 
dad era mas pujante y permi más de este invierno loco e insegu 
lía ¿Vatacar la tradicional no r0 nos azota, 
che con más entusiasmo. | .̂tn a ^^^^^^.¡1^31^^ 
T t ^ Z De l a ucisa ael |4mo 
del Gallo y se cantaron los i 
fanlíles Villancicos que añoran; 
[03 días de la niñez en la patria 
DIAHIO PRROQÜÍ 
Desea a sus tedores. 
anunciantes y públi* 
- - co en general - -
f E I i I G E S PASCUAS D E j í f l V l D f l D 
chica y en el hogar paterno 
donde la fé arraigada desde ha 
ce siglos florece en esta noche 
El Doetor flsuero en Bareelona 
En cuarenta días gana más de un mi-
llón de pesetas 
Durante mas de cuarenta co en cuestión en promedio de 
días ha sid > te acliialiáfid de seis a siete mi l duros (equiva 
Barcelona e*. doctor Asnero, lente a unos cuatro m i l dóla 
el célebre médico doncslian-a re ) . 
El pasado lunes la üustfe es cp ^,11,. i n . . M í n u M . ^ 
f , , , , „ - „ que con uiH se^cma «a^i ipu No cabe negar que aún en me 
posa del cónsul de hspana bra. lacíón en ;a narÍ7 redli/íl 0lJ 
jmia de Medicina y en los mas de su empeño, recurr ió al ar 
j ímportantes Hospitales de Bar díd d visitar personalmente a 
¡celona. El doctor García Vie?n los más prestigiosos médicos de 
.te es autor—entre otras arríesjla (cátfftal francesa i n s u l t a n 
Cadís imas novedades cíeníficasfdoles modestamente sus pun 
de una cosa tan absurda alto? de vista y logrando pacien 
primera vista como el lavado¡temente que uno tras otro des 
I pulmonar. Hacer circular por jpués de oírlo convencidos por 
interior del pulmón varios*la realidad y evidencia de los 
i litros de suero para arrastrar hechos cambiaran su preven 
; cuerpos extraño? y materias pu cíón contra el médico español 
.ulenta es algo tan audaz que y dieran a la Conferencia del 
linda los limites de lo invero doctor García Vicente de Pari^ 
.sími. los caracteres de uno de los 
Guando el año pasado hizo mayores éxitos científicos del 
'públicas sus investigaciones , ar10 ^ 2 9 . 
•fué invitado a dar la conferen Y es que en este mundo no 
cia en la Facultad de Medicina basta ^ner razón. Es prec io 
jde París. Pronto se percató del saberse rodear de todas las 
ambiente de hostil desconfían círcustancias favorables que 
|za con que se le esperaba y Pu"dan garantizar el éxito, 
lejos de desanimarse y desistir ENRIQUE DE ANGULO 
de Becerra, hizo una visita a ia 
en la que se espera con júbilo 
el advenimiento Redentor 
de] mundo. 
En los templos hubo escasa 
concurrencia de fieles. 
La temperatura despiadada 
con amag-o de lluvia y un 
frío penetrante, que limpió en < 
id 
dio de todas las exageraciones 
ras maravillosas que tiene:, to m Vlll de las suge3tÍ0nes 
Casa del Nmo Inst i tución de , . sAmbianzá de un mi^ i , , , ^ » 
aa ia semiviauza UL ua iui.a el cas0 ^ doctor Asnero hay 
(Ma que too eíogios. gr0 * „é»r6 t lca :Y *n 
Entre los acogidos la Sra de c)erto que log ^ t i m ^ „ „ , no ña |e de vei. 
Becerra repart ió u n . gran b . u apenas ^ han ocu[mr,r. de 6, y dad pero ,a c,age médfca 
deja de dulces y paqule» de ca l M emfnencias médica» y „0 ,c le concede men0I. be ; 
ramelos, sirviéndoles p'-'rsonal b¡1idades académícas no le han Ugra1j0Ía v nadíe que se ie ; 
mente la comida a los peque , , , ^ ' r Á \Jxit,Á**x\n\n ,i > , ^ i 
^•^ dado la menor Ds i igeranc i . í . por culto y por instruido osara» 
tlOS" ;Peero en los corrillos y men mostrarse públ icamente como'' 
También se han recibido en Aderes* 
estos días importantes donati 
distinguidas familia 
Con motluo de [a socemnidad dec 
día de hoy, u siguiendo ía costum-
bre establecida, mañana no se tiu~ 
bílcará 
"Diap io M a r r o q u í " 
(as primeras horas de 1Q noche Jae 
calles y establecimientos pül)lí ["t^stra buena sociedad 
eos, de traneuntes y concurren 
tes a la hora del café. \ ^ oculta su nombro. 
A las diez do la noche la cíu Ün d ¿ n * v 0 d9 250 naraja 
dad quedó sumida en una sole[Jas' 200 ^ ^ señoras Y 50 
del comerciante doa Manuel Ló 
pz. 
tideros; en los cafés, casinos y un convencido del poder cagi c0,n motftvo de la solemnída 
11 oficinas las converacíones gira raumático de la asueroterapialdAl día cn c..>,¡,,0, v ^0í0flr,fl,. 
de han en torno a las maravillo Su inventor podrá haber cose. ^ celebrarán b a í l - " y veladas 
Los bailes de hoy ¡ Ün telegrama a Su 
Majestad la I|elna 
Gomo anunciamos ayer, hoy 
dad 
s La Excma. S r a . presi* 
dad que alejaba toda idea de 
que el pueblo católico de Lara 
che celebraba la Nochebuena. 
De vez en cuando el bronco 
ruido de un motor y los guiños 
deslumbradores de un taxi so 
bre el charolado v brillante -as 
mLS denta d é l a junta de da* 
sas curaciones realizadas. t « chado en estos cuarenta días del Esta tarde en el Casino Espa^flS del Ropero de Santa 
>rJtre los convencidos y los excép su estancia en Barcelona fe»jñol habrá Un te baile para e\\Victoria doña María Mur-
v ios- ^ a de Caballero ha dirigí-
centro ' do al jefe de la Casa de Su 
Asnero estableció su clínica pero no ha añadido n i un solo ha,n de verso concurr idís imos |yWa;>5¿aí¿ la Reina el Sí-
ticos el tema se renovaba ca tacíones, aplausos popularidad qile hav gran animación 
da día haciéndose tnagotabl^ y mas de un millón de pesetasI3aloTle/del arístocrátíco c 
Bl repreentantie de Hacíen 
da en esta plaza don Vidal Her 
nandez ha enviado un hermoso 
jabalí y 50 pesetas el dist ngui-
do director del Banco de Esta 
accidental en el mejor hotel, laurel. Es más. Intentó dar con 
de Barcelona pagando—aparte ferencia pública acerca de su 
de lo,s ext¡\iordnai^os mi l pe método poro no pudo hablar 
seta% diarias de pensión. Y en mas do quince minutos. Los es 
(re camarerols, huésped0/5 y tudíantes de Medicina Pr0mo1 danzadores 
público era motivo de constan vieron un escándalo tal ; armal 
te curiosidad e] continuo afluir ron un descomunal mot ín lie 
falto de la avenida Reina V í c t o r 0 don Pedr0 Romera (JU8 8n d e enfermos, tullidos, paralí- n & f a l * de improperios v reco 
Ha rompía el silencio de todo ^ t r ^ 0 ^ la Si,a- viuda dc Claram 
beuax con destino a la Gasa el barro céntrico de la ciudad 
en el que no escuchamos los tí 
picos ruidos de las zambombas • 
y panderetas ni la algazara do 
Miído3 y rVpcíolnes tradíciona 
,es dc la noche. 1 
En uno de esos taxi>, trasgoj 
dadores que como los huérfaj 
ho de hogar y familia d;1aiTibu; 
del Niño. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Para eí íestíval de 
Reyes 
Jicos y reumáticos que se so.<g{endo con tan algaraza su rr 
metían sin descanso al novísí to a una controversia que dand' 
mo ti-niamíneto del doctor de a| traste con todo el jaque y 
moda y salían frecrenteme-nte arrn£raReia de conferenciante 
por su propio pié- dando ex p^feron un epílogo ruidoso o 
pansión a su regocijo en con sn f^c t í f e ra excursión por 
traste con sus antiguas dolen garcelora. 
cías que tenían por incurables. „ . „ t¿¿¿¿** 
. , . ¿ ± , , ^ os que el doctor Asnero es 
Asi entre los potentados que ha , ., , n • '„irtW^p 
, , victima de su propia intempe 
liaron la salud en sus manos y . . M, ' rtrt„n/,DP 
, rancia. Apenas dio a conocer 
las pobres gentes que consi Z m Pll?l0S y CÍUdadcs 0,1 DONATIVOS DE JUGUETES ZerZun tratamiento gratui *"* investigaciones, al ver sur 
^ memrable noche de Noche , REciBIDOS AYER tratamiento giatui ^ ^ pr ímeras Objeccíones 
^n^na. nos resguardamos 
•̂10 botador v de la 
c^ Cónsul de España, 1 lote; don 
mcie- Juan Rueda Lara, 1 lote; niños 
n^ncia de la noche y recorrí Sánchez del Pozo, 1 lote; Maimón 
hios agimos baríos extremos on Mohe»ar, 1 lote; don Adolfo La-
to y los parientes y amigos y c0:ltrR la 
conocidos de unos y de otro 
creció hasta lo inverosímil el 
número de propagandislas entu 
clase médica con el mayor en 
cono y deprecio, aseguró con 
petulancia que había sonado la 
los que las familias humildes drón de Guevara, 1 lote; Alfredito síastas (IUe en todas las claSGS pítima hora de la Medicina y 
súi grandes fetines celebraban Sostre, 3 lotes; Luis Méndez Hy!- sociales ponderaban las m a r á ^ ^ c01ivertír 1 ^ FARMA 
» Nochebuena con más alegría de, 1 lote. 
•Esa alegría sana y optímís 
ta tí^i irabftjador nue lleva r.rng 
^0ras de satisfacción y de H 
^s a hogar con Un kilo do 
íolvoroneg y unas botellas de 
Aguardiente que dan ánimo pa 
*a celebrar con canciones y 
toieq humor el advenimiento 
««1 Hijo de Dios. 
A las dos de la madrugada 
Wache dormía bajo la esperan 
La velada que esta tarde 38 guíente telegrama para 
olebrarú on la Unión Española, /0 haga llegar a ma* 
ha de verse concurridísima Y ¡nos de nuestra Soberana. 
constituirá un éxito para sus or ] «Junta Ropero Santa Vic 
\toriaplaza Larache a l efec 
El baile que ha de tener I t t j ^ ^ ayer reparto prendas y 
W durante la noche también a c ^ r d a a Soberana 
nromete estar animadísimo. 3» £ J „ „ , . l ia expresión profundo res* 
El Casino de Clases tiene) . r . / , 
• j ' » j K ¡petoe incondicional adhe-
anunciado un concierto de ^ a 
- 7 0 1 1 , sion que siente por su au-* 
7. Por la noche una gran vela- ^ ^ on-
da, actos a los que asistirán \ d ^ ^ a Persona. Ruego haga 
socios con sus familias que daJÍ^IT^ ^ M, estos sentí* 
ran una animación inusitada a es-ynientos", 
te Centro ' ' í; L a distinguida señora de 
"~" \ Gómez Romea envió ayer a 
m donativo para la ( la Excma. Sra . doña Ma-
í í o b rfp L P í > h P :>a Murga de Caballero un 
UUld üCblíC \conativo de seis toquillas 
(on destino a l Ropero dé 
Santa Victoria. Para los niños cjue recí* 
ben asistencia en la Gota 
de Leche establecida en la 
Cruz Roja han empezado a 
recibir donativos de ropas. 
Ayer se recibió un dona' 
DE FUTBOL 
Y O 
f o t o d e i t o t e 
ñvda.keina üícíorla 
vUlosas curaoonc, del doctor, ^ c(rculos de recreo 
asegurando incluso que M m fo¡ ,ó ^ despiani6s y 
logrado dar la vista a ciegos de gen|lllída(,„3 y d'egpr00tó3 de lo ^ivo de 25 pesetas de los ni-
wieimienlo, ¿a dase de trato'con los hom' ñ o s Aíenc / iu , Cftonv V 
De este modo acrecentada ,a ' d cátedra y oralorifl. ¡ 
fama djei medico maravilloso, ¡f 
pudo este ver como a pesar d^ Al día siguiente de la fraca 
cobrar quinientas pesetas por sada conferencia a que nos he 
cada ín len-ncíón jamás estuvo mos rofrido otro módico espa ^ ^ ^ 5 , 5 pARA NAviDAD 
soliaria ,su antesala. Los que íloi ei ^ t o r García V ícenle, o IMPRENTA 
dicen bien enterados calculan graba un éxito científico ante * « A ^ . 
las ganancias diarias del m é d M o s más ntoables te la Acade 
^ • » » » » # » l > | i l W H 
A S FELICITACIONES MAS 
El partido de hoy 
Hoy Sé celebrará sn nuestíá póbla» 
tión un partido de fútbol entre ti équi 
po local "Áraich'* de Álcáiáiquivir, 
ercuentro que si el tiempo lo permite 
'H de veroe concurridísimo. 
'OÍAK10 MA'iHí.̂ í r SJÍ V1ND 
PROFUSAMENTR UN LARACHS, 
4RC1LA Y 
Paaei e ümresos de todas otases en 
t i 
Se a'quila f 
Para febrero ej local de la 
i 
oflícína de Gargallo y el alma 
cén de Alenda Hermanos, fren 
te a la Cruz Roja. 
Razón: A. López Escalant. 
msm wzsmsm 
Mí H l l • i^M> • ¡ • • H i r i l l l i il <r > • 
Bambaron k Hâ a 
Pianos y música 
" í 
Venga a vernos 
U elija 
nuevos discos 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l surtido más com-
pleto de discos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música clásica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
| ^Venga a visitarnos y le da-
eremos una audición de sus 
' obras preferidas para reno-
1 var su repertorio. 
Agente para tos productos 
m -
su Amo 
Hitó Che chart yovr cyide 
\ "«•88a 
VACüüil 
¡Pidan los agricultorQ8 
Arboles frutajes 
/ naranjos 
En la huerta númep0 o 
rada frente al ferroearri, 
cercanías del Fondak M ! 
hay depositados c u a n t o / ^ 
les frntales necesiten ^ » 
tes de la Pnínsuia. d,a 
, Para pedidos a don VíMal. 
AHandes ^ H Hotel Cosmop' 
Ün libro de interés 
para los funelonarlos 
A c a b a de aparecer uGomegt 
cioaes- , la única obra que co* 
^'sta a los programag de auxí 
liares y demás funcíonari0g d 
Protectopadp. 9 pesetas. 
Próxima y num9roga oonvo 
catoria. Aiixílíareg 4.000 peg, 
tas, interpretes 5.5ÜÜ, am^i 
>un quinquenios etc. 
Modelos de convergaciones 
árabes) ti pesetas. 
Pedidos: Librería "Goya" y 
a su autor capUan Navas Pa 
tronato. Larache. 
France de purte. 
y 
¡ H ú U l c ¡ J U r u 
ck Otim 
M a r c a 'rcLuyo" 
ES E L MEJOR Y MAS BARATO 
j SE VENDE Ĵ N LATAS DE ÜNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
Plaza de España.—Larache . 
Agencia en Táníter. ZOOÜ Glncc \ 
8 J 94K 
ntmacén de venta: Avenida Reina Victoria 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
\RQen te e n £ a r a c h e \ l o s é 
C a m p a s 
M P A a N S E k u m * 
rv̂ icvíBíi anónima fundada en l*?? 
105.dfií,(?•"'? rt* fraacoa completamente desemholaadoi 
HpservRg: «e.000.000 de írancon 
Dom.dlia aocial: I'ARIS^ 50, Rué d'Anjou 
OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas 00rrientes a la vista y con pre-aviep 
KÍiiposicionee a vencimiento fljo 
s>ŷ cuanto y cobro de todos Giros 
Viajes económicos 
Créditos é' Cnrapafia. Próatamop sobre meroanoias 
ivios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaioret 
tfiiRcr i pelones. 1 igo do cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
DESDE HOY E S T A B L E C E N O S ^ j f t 
Un semlclo a firecios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y^de Tetuán 





Oigarrillo? ABDÜLLA. GA?STAM? COÜSIBt 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
¡«Xüiaíóa de oOcjo*? y do Cartas de Crédito sobre toto* ios paisee 
Ar^iaa «i PRANCEA 
SiidM 1*» aiurtft^ v» y prior.ípales localidades de ARGBLIA^ 
TIINEZ 7 de MARRUECOS 
Agoneia en Larache, Avenida Rein» yiotdrI< 
QORRKSPONSAIJIS EN EL MUNDO INTBRO 
ía Trasmediterránea 
onopo^o de lapa pos deí Norte 
de Áfiica 
í'RlICIOS D I ALGUNAS LABOTíSb 
P I G A D K S A 8 
íicadui'a fixtra^ «uarteron 
Gener Partaga»., GompeíldOi*, cuar^rriv 
Picadura Superior, cuarterón' 
îor de un día, cuarterón 
vktoria Sugenls, medio cuarteroii 
U Rifefi6f smÜL cuarlaróa 
1 





Ez^elentt • emeí s ele Comedor » U cartt. 
ei'sdai do oeceleates y acredítedas mér?aa.-TapAi TAtiAdi' 








14 y 28 
i í y25 
9 y 23 








12 y 26,13 y 27 
10y24 ay25 
7^21 







5 v 19 
2.í6,iO 
i3 y 27 14 y 2^ 
11 y 25 
Aimea 
ríe 
6 T 2 0 









V í a n 
8 y 22 
Sy 19 
2.1630/3,17,31 
n y ^ M y 2 8 
11^25 ¡127 26 
V 0 f 2 ^ 
áy 20j 8 y 22 
NOTA.—Transbarde» oa Céola al «lltdilarrfiaaaa, aai 
<S«ttí»* « 1*4 ^nerloi d« T a o f c y Ltr^eha. 
O VRÁ —S« «drn^ fárfp sara ledas be e«arfc»f Í9 Ssaala 
| t | « | Caf arlis y Balearas 
G I G A R 1 L £ , 0 4 
Wegtntes picado, oajeUUa JEO r l m m 
Coloniales, w id. id. 
Ovalados Supf-ioi-es id. xú. iá 
Ovalados corrientes id. \ Q , ta. 
De .̂ anâ isut 
Da Fliipin^s 
Vario* éa «'Tí ^ rto 
larfp M 
^genrro ^ORTLANB n&fev&li 
C I Í5 A R O K r.> * 
épíílas ParUgán 
Sioyo Montflrsey utmero í 
Cox-onas 
Tacoa ga Cuj» 
* *: A »• A 
a 3'«« 
<&S mayaraa raaUUoaSal, Ü axw 
« « '< 
igualada jawí Harrweoa: F , DIAZ.-TANGM 
«giaii ^ lAraeU: INB1QUI DIAS, ftarffii I 
» » r 
" t {Hitos «a Oiula, Taluán, Tánf», Afalll y L4raaM,-Wi » ^ * 
lia boda de ayer [Del popero 
— - ^ Santa yistoria 
En la tarde de ayer se ce leb ró La vícepresídenta señora del 
en la Iglesia de la Misión Católica ^ Pecíbído: Llegaron ayer de Tétüan 
nlace de la bella señori ta Mer-
Los Sres. de Barra-
ehina 
TEATRO ESPAÑA Reparto de limosnas 
u e i Cabatiero de 
fas Li metas" 
ele 
ceditas Santonja, auxiliar femeni-
no de la Intervención Local, con el 
joven don Enrique Bento, que 
también presta sus servicios en el ¿ Wandas 
citado organismo. - Señora de Glarambeuax, dos 
Actuaron de padrinos e! her- b ^ V*™ miyef; * toquil la ; 
m¿no de la novia, don J o s é San- 1 abríguí to y 2 vestidos de n iña 
Señora deJaudenes 3 bufan tonja y su joven esposa 
De la señora de Ghícoy: dos j: con objeto de pasar Las pas 
calzoncillos y dos camisas de cuas de Nochebuena al la-
hombre; 3 jerseys para niño y f do de sus hermanos h s se-
ñores de Barrachina , den 
José , los$ distinguidos se- cuarteta inevitable la tiple y 
¡lores de Barrachina , don ei tenor—^1 comandante y su-
Pedro a los que deseamos novia—con el bajo y la típie\ 
j Ayer fueron repartidas 4 
en la Misión Católica por' 
\ las señoras de la Con feren- \ 
latrascientí i-1 episodio & cia de San Antonio de Paul i 
la vida militar alemana tal cual | numerosas limosnas entre! 
han popularizado numerosas i /05 pobres de la colonia es-
operetas en el que forman Q\ pañola. 
•j i • i • , riftc- 2 h r o a n í í n á Ha n í ñ i v yXgrata estancia en nuestra cómica—el a s í s t a t e y la done-Desde la iglesia los nuevos se- das, ¿ b ragmías de nina y 1 « J_J nnn , , 
ñores de Bento, con sus padrinos abrigo de niña, 
y numerosos inv tados se traslada- Señorita Luisa Mellado: 2 
ron al saion del Cinema X , donde jersey de lana de señora; 2 
fu- servido un explénc ido lunch, chalecos para caballero y 2 b u 
Después se organizó un baile, 
nu - estuvo amenizado por ia ncta-
istina Salas 
fandas lana de seda para niño 
Señora de Fri ja: 1 pelele de 
ciudad. 
Don Jua Potous 
Ha—amenizado por las inter 
venciones cómicas del consa 
bido recíuta^ ditraido y aton 
lado. 
Esta película es ua magníñ 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL MILITAR DE AL 
GAZARQLTVIR 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este Or los. 
Espinacas 240 kilos 
Galletas 92 kilos 
Gallinas 831 
Garbanzos 242 kilos 
Guisantes frescos 10 kilo<3 
Harina de trigo 44 kilos 
Hueso de vaca 14 kilos 
Huevos 1004. 
Jamón serrano 164 kilos 
Vino de Jerez 14 litros 
Leche de vaca 1.174 litros 
Leche condensada 206 botes 
Lentejas 33 kilos 
Leña menuda 7.630 küos 
Manzanilla 6 kilos 
Marmelada 34 kilos 
Mostelle 66 litros 
Pimientos encarnado^ 5 ki 
También l legó de Teiuán ca comedia digna de verse por gANÍ3MO ios articules que a con. 
punto: 2 camisetas de n i ñ o ; i'nuestro compañero en la selecto púbhco gracias a la in tinuación se citan con destinoj 
A los nuevos y jóv es] osos refajo de n iña; 1 jersey d e ' n i Prensa el director de " L a terpretacíón excelente y cuida al Hospital Mili tar de esta pía 
1 deseamos todo género de ven- f10 y 2 bufandas \Gaceta de A f r i c a " D. Juan da dírecoíón- za se admiten proposiciones de 
Señorita de Aragonés, 2 yes*1 Potous acompañado de su uras en su nuevo estado y a sus 
familiares envieos nuestra entu- (.do3 de ¿ífia. g camlsetag de herman0 don Anto 
siesta felicitación mo. 
DE INTERÉS GENERAL 
Se ofrece ama de cría. Para 
. informes en esta Redacción. 
Istufas eeonómieas 
niña y 2 braguítas de id. 
Madame Brau: 2 camisetas 
de hombre; 2 camisetas de m u 
jer y 2 camisas de hombre. 
La vicepresidenta señora d^ * * * 
Vázquez ha recibido: f En breve apertura de la Farma 
De la señora de Banegas 2 ia del Ldo. Carmena que tendrá 
jersey de señora; 2 de n i ñ o ; í j ervícío permanente, 
bufanda y 2 pares de medias, j Este nuevo establecimiento 
Señora de Aguilar: 3 toqu i ' e farmacia, jestá situado en el 
Salomón Medina acabab de recí 
bír una partida de estufas de to [jas. 3 peieies> 
dos los modelos y todos los la Señora de Barrachina 1 ca 
maños. misita; 1 braguita y 1 jersey.. 
PRECIOS DE FABRICA Señoi,a de Ar,3nas 1 vestído?« 
j éntríco pasaje de "Goya' 
Debiendo adquirir este Orga 
In í smo 1.180 quintales métr i 
"eos de habas, con destino al 
f Parque de esta plaza, se admi 
I ten ofertas de 10 a 10'30 ho 
^ras del dia 22 del actual, cuyo 
articulo será de procedencia 
varios muebles m á s , casi ^ u e ) ^ ^ ^ 0 del Protectorado. 
Se vendan 
Es indudable que hoy prí 9 a 9 y 30 del dia 3 de enero 
mer dia de la Gran Semana Fes ^ 193,lf en el domícílio de es 
tíva nuestro primer coliseo ha ta (Oficinas del Sector 
de verse muy concurrido por Sur) qUe serán presentadas por 
numeroso público. l0s ínteresados o sus represen 
i^z^™???** " • 1 ——' • tante legales, ajustándose al 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI I modelo y a los pliegos de con 
GION DE LARAGHE Idíciones técnico legales que se 
hallan expuestos en la Admi 
nístración del Hospital, Depó 
sito de Intendencia, Interven 
ción Local, Oficinas de la I n 
tendencia Mili tar de Ceuta y 
en las de esta Comisión. 
Se acompañará a las ofertas 
el recibo de haber satisfecho 
ANUNCIO 
E„ LA CARRETERA DE NADOR, ^ ¡ ^ h * comedor, un dormitorio 
11 ' medias; 3 pares de i d ; 2 toqui 
junto al "Popular" pueden exa [las y g yestiditos ' •'"iiUiUlial u ^ riu^«.yi-wu, |nillestras en triplicado e j m 
minarlas y comprobarán que son Señora de Vázquez 2 pares *V0S en condlcíones ventrosas j Los depósitos del cinco por plar de medio kílo de ^ 
económicas y de innegable ..de calcetines; 2 camisetas de Calle Chíguítí frente al garajenciento, para concursar, pueden ^ de café> garbanzos, Queso 
Queso fresco 236 kilos 
Quego seco 170 kilos 
Sesos 18 kilos 
Tapioca 1 kilo. 
Te negro 3 kilos 
Tocino 73 kilos 
Tomate en conserva 40 kilos 
Los depósitos se hacen todo«j 
los dias laborables de 9 a 12 
hasta el dia 2 de enero de 1931 
El importe del presente 
anuncio será satisfecho a pro 
rrateo entre los qufe resulten 
adjudicatarios. 
Alcazarquivir 17 de díciem 
bre de 1930. 
El Tte. Coronel Presidente 
JUAN YAGUE 
el depósito del 5 por 100 en la iiÜHÜ; Ú 6 v)6rVj-. í : i 
Administración del Hospital y 
ca 
COMISION DE BENEFICEN 
conveniencia. 
ípunto y 2 calzoncillos de pun España, primero derecha. Deshacerse todos ^ d ^ J a b j ) r a 6eCo y fpesc0j tocíno; bacala0 CIA MEDICO FARMACEUTI 
| to. 11 a 1 y de 3 a 5, bles en la Caja del citado Esta ^ jamón serran len 
blecimiento de 11 a 13 horas, 
CA 
' E l i 
s é L í o d r a S a i ^ 
ÍÜ^ Í̂JÓrué»; <J« gr»» lujo, flrao taj iátíx y oi<a ijutaca» intálva^'-M. I A 
íímprosN KtáU fcJiti^ft. con ma-teri^i mod<jrüo apropiado a l** í5*rr«49' 
r»» QW rwx>rr«tt 7 («rtfoaii *xp&t lueatado, 
SERVICIO DIABTO ISJíTKí? GSüTA T»TÜAÍ?, XAüSN, BA.B TAZA 
Thmm. A X C M A , LA^ACt Y küíllXA», 
•uv.. ÍA 'xvsMÉjt., t «'ir tíi x*t W'ÍW, i6'38» i t t o i í é 
mu%yé, TSJTÜAK XÁüm: rm f n 
' i K j l 'á.N IÍÜÍ íA: ^ « ' d t t , JO, iM i*t : 
txihiA ÜV^AtA, AKüJJuA LABAv á.« », l«, 
• ÍTCArt 3.*Ji TAZA; TWÍ 
lAMCt&K A&CíILA i^HAUB^ ALCé^Aft: i 
•̂USüjfcK AKCÍLA iuAilAílíi^. T j ^ H 
^AKOKR TETUAN; O'ife, o, i&W i00-
ÍAMGfch TSTUAM d U T A ; '-J'i^ fi i8i3c, 
'Í ANGSR XAUSN: «. 
t^TníN TDTÜAN GSüTA: • • 18. 
XAUSIÍ TANGER ASICILA LAllACfi^B: í l 
|»AÜ J A/.A TSTÜA>r CEUTA : iVM 
^AB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
MODAS 
Sombreros ú l t i m a moda a 15; 
pesetas. Liquidación fin de tem : 
perada. 
Gasa Guagnino. Frente al an 
liguo zoco. 
^hasta las 13 del dia 20. 
i Laracho 6 de diciembre de 
} l 9 3 0 . 
Ej Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. E 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
tejas y azúcar. Todas las mués • " 1 ' 
tras han de ser presentadas en ñ u l ó O ^ 
la Administración del Hospital 
hasta el día 31 del mes corrien ' A partir del día 15 del entran 
te con el fin de que puedan ser te mes de enero, solo serán aten 
objeto de prueba, quedando 1{das por ¿ beneficencia médí 
¡fuera de concurso cuantas pro o farmacéutÍGa gratllíta aque 
Ferrocarril Ú 9 Larach® a Alcázar 
mm m mmmm m *m**mm m mam 




^ PViUr^i RCÍL TNG18R: 7, 18*80 17, 
«Afc-iGBl AJRCatÁ TIV AM^COIQTA; 7 iMt» 
UAlLOSa ABCJLA ^GAIA'WWÁN- GSÜTA; m U 
í . ^ A r \ > 5 AT̂ CAZAKÍ «, i©, Í V * I É M ie'w, ÍTI© i t t r 
HiCAIl\« T.A»t4Cri}5r ^45. 0, i^SÓ 14*11 1§ Í T * f I f 
^ <«kMá H LAItAQStl ABCtaA TA? Gilí: «' i9 i i t * 
I t m ^ * * " P " * 6* í^fta lujo e « Duuaoc inuiTiáu&l^ STC.l)2íf?A-
AI tíAtiD I^KVASSOR MHücofeMlOB WÍ ioí» Msiadoe Unj.éof <M 
Am^ric» y en yarit. S«r^eIoi «n lomtot&Midn con ij, Uegada y salida 
<J loa bareoa, rápido d« Oídli y N«yti)ft, pr.ra Madriá. B««0oiia y d 
*lnolpale« Iitt*a» .d« anlomóríl^ á^Andalueís. 
SallítAí Algeciras para Gtóla l̂as i8'30. 
Salidas de Cidií par» Algeoirai IR0 7^00. 
Sa'i.las d« Algeoiras para Jerea y Sevilla a lae 18 30 • 
8»bdn de Sevilla para Jem, Alf^irae a IM O'OO y ' r w 
S ^ S S w ^ ^ LAR AGOGIAS T OFIGU?^ T>« 
"'S^t t i 
^ m mam i 
posiciones se hagan y que no 
se sujeten a las condiciones an 
tes mecionadas. 
ARTICULOS QUE SE CITAN 
Azúcar cernida 321 kilos 
Bacalao sin espinas 47 kilos 
Gafé tostado 33 kilos 
Carbón de cok 4.570 kilos. 
Carbón mineral 200 kilos 
Carbón vegetal 1.370 kilos 
Carne de vaca limpia 357 kí 
los. 
Ceregumíl 14 kilos. 
Cebollas 75 kilos. 
Cerveza 649 litros. 
Chocolate 3 kilos 
lias personas que teniendo de 
echo a este servicio «on arr^ 
glo a las vigentes disposiciones 
pe hallen en posesión de la co 
irespondiente tarjta que se fa 
cil í tará gratuítamnte en las ofl 
ciñas de la Junta. 
Larache a 10 de diciembre 
de 1930. 
El Presidente de la Comisión 
EDUARDO BECERRA. 
BE ADMITEN ESQUELAS DS DIN 




¡Bsmm m. X A ^ U J A OS WAI^A 
Sf^lésdidas babiUeonea j cuartos d« bftSo. GomicUa a ¿a «aru 
Seto (Htsft «úsate pon ua exe*i«8M> njaotro de »aelaa 
G í i c e f * o l o s { a i o de C a í u C r e o s o t a t 
Catarro* b roncopu ímonares , BronauiUs, Asma, auxitta* 
valioso en tubepcutosls 
Tío b r ü a t í tnte6tlno como ta creosota 
€n ?amaclas.~'Por mauor: San Bernardo, 4! (Tarmacia) 
m i sptót t dtirédits S 
Sastrería Bornstein 
O^^sl denmbolaado 20.428.509 p«Mia| 
^eferras 30.290.848.260 
Gaja de »hon'ccí.—Interese» 4 » la viata. CueotU fdrri^aM 
én recatas y dlviaas éxtranjem 
tes Lamfe» A t l M M É M B H 
Se ha recibido on «itenso sur Ido de tejidos espafiolet > •Tt^tv* 
jeroa en loa dibujos mas modernô  para la próxima temporada de 
Visiten ra Sastrería Bomfiteic. 
¿ 8e neoeaitan bue&u ofioiah» Itra prendas dft n^Rf^ 
M r 
DIARIO MARROOC! 
D i nuestro corrasoansal-delagado Fran M tvi 
Ei caritativo acto celebrado por el ; 
Ropero Santa Victoria 
Para esperar el 
Año Nuevo 
La activa directiva de la Pe 
I 
El éxito ¡sentín^ental mas 
grande en estos úl t imos años. 
Una joya de la p a n i l l a do ínía 
rés mundial y de insuperable 
DE ESPAÑA 
tarde constituyendo una Sen.. 
da manifestación de duelo , í 
tiendo al mismo casi toda la M 
lonia hebrea. 
El Ropero de Santa Victoria Nosotros que hemos visto de 
cumpl ió el martes su sagrada cerca la ac tuación de la junta ña Militar organiza en estos mo 
mis ión de efectuar el reparto de damas del Ropero tenemos Rentos un simpático feUval ea aírací ív0: « c ltro 
de ropas a los elementos verda que confesar que han hechojho"01" de 3us socios y familias 
deramente necesitados de las un verdadero esfuerzo por lolpara esperar la entada de Año 
Decanse en paz la fL,* i 
Para pasar las r e d a d o s a l j rec íba !su iesposo ^ v 
Ignorada visión de Alemnnía 
tres colonias de la población, prcípitado del tiempo y que la 
El reparto que reultó esplén más delicada administración 
dído y con perfecto ord.jn tu ha hecho que «ste reparto cons 
vo lugar en la Peña Militar ce tituya un franco éy.'tn 
dida para ello por su directiva j Gomo al principio decimos se 
Presidieron el reparto donJ}ian distribuido numerosas pre 
Juan Yague en su doble reprev¿as y .3e ila hecho con un ín 
sentacíón de comandante mi l i 
Nuevo. durante la guerra pero sin'. 
lado de sus hijos llegó proce 
dente de Madrid el culto profe 
sor civil en el Colegio de Gara 
. bíneros del Escorial y aplandído 
comediógrafo don Alfredo Me 
Consistirá esta fiesta en la ce guerra. Solo el reflejo d o m e s i ^ ^ 
lebración do una gran cena a tico de la gran c o n f l a g r a c i ó n : ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ Mílíta 
la americana con derroche de el dolor infinito de pacíficos m o j ^ ^ García ^ 
sorpresa y las consabidas doce radores en contraste con la sa 
uvas. 
tar y presídeate de la Peña, don 
Miguel Alcaide de la Oliva, pre 
sídente de la Misión Católica;1 
don Francisco Garcia Vela: el 
director de la Politécnica y el síón de dar las gracias a toda 
Desde ahora los socios de es 
greo de 2101 peseta con seten te Casino civico militar pue 
ta y cinco cént imos. den apartar sus tarjetas al pre 
Por encargo de las d i s t ingu í ' c ío de 7 pesetas en la Conserje 
das señoras de la junta de da jría de la Peña hasta el dia 31 ! 
mas del Ropero tenemos la mí Ja las doce de la mañana . ('Qf, V 
na frivolidad de los alegres días 
de paz. 
Esta película se estrenará el 
jueves en «1 Alfonso XIÍ.Í. 
secretario de la Peña capitán 
don Miguel Ruano, 
A las cuatro en punto de la 
tarde el P. Pelayo bedijo la ro 
pa dando comienzo seguídamen 
te el reparto. 
Ayudaron eficazmente a] re 
parto con la presidenta señora 
de Yague las señoras de García 
Vela, Ortega, de Alcaide de la 
Oliva; de Salvador (R.) de Be 
narroya y las encantadoras c-e 
ñorítas Paquita Granado y Ra 
chel Abuhara. 
Según pudimos observar da 
este espléndido reparto han par 
ticipado unog 160 pobres entre 
hombres y mujeres de las dís 
tintas colonia de la población. 
Una vez termíado el reparto 
con arreglo a las papeletas que 
equitativamente se habían dís 
tribuido la ropa que quedó so 
brante fué entregada a otros po 
bres que no habían tenido la 
suerte de alcanzar papeletas. 
A cada individuo se le fué ^n 
frgando varirjs ^'prendaf; con 
arreglo a su estado y propias 
todas de la temporada. 
De Jabíes de los socorridos 
galían frases do gratitud y ag rá 
decím(entto para las damas 
tpie organizaban en beneficio \ 
do lo& pobres tan filantrópica 
obra. 
las personas; entidades y socíe 
dad es de esta plaza que con sus 
donativos han cooprado al ra 
parto de prendas que tuvo lugar 
el pasado martes. 
€ i bogado 
DON JUAN SANCHEZ CERRERO 
^omuníca a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete ê  
sta plaza los lunes y jueves, de 
I t ü U 
res y media a cinco de la tarde ysiTRa ü» ANUNCIAIS» GONSÜJ 
T í LAS NUEVAS TARIFAS D I , 
PUBLICimD nw »gTl DLUIO íen el teatro Alfonso XIII, donde 
¡recibirá a lo señores clientes 
fiíJ ÜCA DE ASUEROTERAP:A P 
SIOLOGIGA 
Medicina generai 
Torrijoa 18, prinoips1 
MALAGA 
cía . 
mília la expresión d 




UN JUGUETE PARA LOS NI 
ÑOS POBRES 
Procedente de España llegó 
ayer a nuestra plaza el 
y preciosa hija de nuestro but-n 
amigo el jefe de cocina la 
Peña Mili tar don Luís Parer^ 
que viene a pasar las Navidad^ 
entre los suyos. 
MEJORADO En nombre de la comisión 
organizadora y en el nuestro pro i 
pío pedímos a las almas carita! Bastante mejorado de la ], . 
tatívas y pudientes de nuestra ga enfermedad que le ha retí 
colonia un juguete u donativo nído en cama salíó ayer \ 
en metálico para el reparto qur culh nuestro particular am,>o 
ha de hacerse a los níños po el teníente del tercer bata * 
bres el dia 6 de enero fiesta de de San Fernando don José Na 
ios Reyes Magos. vaSf 
DEL CAMPO SE ALQUILA 
MARROQUI" m LA LDBRSMA 
ARIVALO 
que deseen consultarle. 
RÜSCRIBA»™ 
E s t e es el 
— — ^ - , . . . r Para pasar en esta los días de , Para primero enero casa mo 
m ARCOLA m VF^Dl -DIARIQ pascua bajó del campo e1, te H61,11» dos habitaciones comedor 
níente veterinario afecto a l ^ l c o c í n a , vestíbulo W. G. patio 
[Intervencíoes Militares y qu^rí j jardín . Barrio Gomposteia. Ra 
|do colaborador de este diario 
í nuestro buen amigo don Juan 
i 
Ruiz Domínguez. 
que debe ü d . c o m p r a r 
SU5 dimfianiono* too titi reduci-
da* que (xmilen Ikvar'o en «i 
S U eoofscoón r» {w> piVfMU <JU» 
hao< foti>fr«f:»« pírte;'»* tto 
oec<iSid»d cf« aprendi^e 
SU prctia, detd* 43 pt-itU* 
SU oombr«. uohrenelmJWle cono-
eido. s» «J 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyenie 
Con t i la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
«e a su hi)0 y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquííisino 
Cerca de medio siglo 
d« éxito creciente 
Aprobado por le Real 
Acadeiaia d< Medicina 
Ei meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del actlvislmo jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A i ü O 
P e d i d J a r a b e S a l u d par» ©visar i^itactonesv 
zón: Vi l la Ga«troman. 
FALLECIDA 
5 B V ü n a e n 
Se venden dos casas situadas 
n la calle de] antiguo Consula 
dOj ir ente al Jardín de la Paz. Ra 
es le diario. 
Víct ima de traidora enferme! 
dad y a la edad de 45 años fal 
. , . ,, í ^on, el corresponsal delegado de 
decio en esta plaza ayer mier"e 
coles a las 8 de la mañana l a l 
respetable señora doña MesodíJ 
Eebag esposa del acaudalado j W' 
propietario don Amram Gaŝ l 
tíel. ^ 
La infortunada que se dispo-
nía ayer marchar a la zona 
francesa para hospitalizarse en *"— 
un sanatorio tuvo de nuevo LOS MEJORES Viflüfc mt M K ^ 
!
que guardar cama a causa de 
finias fatigas falleciendo a los Depositario: Manuel AreaM. Avê  
^ pocos minutos. nida Reina Victoria. (Villa Marí| 
El sepelio se efectuó por la 
Guía Co e l e 
C A F E L A P L A T A 
DE LUCIANO Oivm 
Situado en lo más céntrico d1 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Buhamed 
S A L V A D O R H E R M A N O S 
Gasa fundadn 1913 
ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRI 
CA m MOSAICOS. TUBOS VP1EZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJQ3 ESTAMPADOS Y DE R ELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URAL1TA" 
me ALCAZAR Y LARACIIE 
m S A S T R E . Plaza de] Teatro C A F E LAS OOLUMMAS de An ÜAFE ALHAÍVÍBRA de José 
Pnra vestir bíea mi l i lares y ci ionio García Cuto. Establecí Fernández. Servicio esmerado, 
vííes " M I SASTRE". Magniíl mfí?nto dé primer orden. Zoco Variedad de tapas. Conciertos 
z a r q u i v i r 
Tereat 
do Sídí Buhamed 
DOCTOR ORTEGA" Rspecíali 
oo surtido de pañería nacional 
i ^ T R g R I A SILVA, La m á s 
fiLTC'iitada y iñéjor surtida. Má dad en enfermedades de ^ariz. 
xímas facilidades ê i plazos sin y garganta. Consulta de 3 
aumento de precio. G.Mílitares a 6 Antigua casa Dahl 
¿A PQUALDAD Accesorios y BSOy&UI';' ' O l U l i K . ^ l ' ' T ^ o i 
píoza5 de recambio en general jog días concursos graluftos de 
para automóviles . Avenida de bordado, corle; coMura y con 
Sídí AU Bugaleb ^^^^ fecciones. Compañía Singer 
L A B A N D E J A ESPAÑOLA. Pu M. ALCAIDE DE L A O L I V A . 
Üdo Unos. El mejor surtido y Abogado. ConsuUa y despacho 
el que más barato vanelo. Zoco de 3 a 6 
de Sídí Buhamed Colonia Escrma 
C A S A O R T I Z 
Ultramarinos finos. Vinos y 
í'es do las más acreditadas marcari 
Jamones serranos y chacina ch 
íionda. Extenso surtido en ai 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por ."nayor y detall 
¡ftfega J f a ^ ^ ^ i c a ^ á r ^ i ^ 
L, R I C A R T , Calle de ]as PnV 
meras 
Fotógrafo i 
arrocarrll de Larache a Aic&za^ 
D I ^ P A Ñ J k 
>nr radio P. de Sídí Bun'mnd 
^ARIV-ACSA del Lloendiado A. LA SULTAWA, Confitería pas 
M i . 


















Alcázar* Apelde re. 
LAKACHB-PÜÍHTO. 
¡e iena y repostería de Andrés* K O T Á . — ^ MnMÉ desdo I t ' P l m de Ew*B^ M « o » ^ ^ * » 
Paradina. Encargos para hodast *B tea eaofeerís^Bíóvil» ás la E^ rew «Haroántíea " * 
bautizos y santos. Sídí Búhame 5 Ltnegfes ¿a St^aseblt * l " ' 
TftlKHLLO AR5AS Y C I A , Pa ^ A ^ A *n***n r.*™** * * i, KOr<A 'JOSSFA GOíVIEZ Profe T cereales. Barrio de Ccm «VIM».». n u i ^ , 
«ora parios. Calle de las Pab ;as y postela frente a Intervencion!?s 
Militares meras \ 
en los encargos 
Cuatro Caminos 
C A S A P^ARTIMEZ. Zoco de Sí R E S T A U R A N T S E V I L L A N O . BAÉ E L N I D O l e l ^ é l í v í r 
di Buhamed. Tejidos. Confec de Manuel C. Sánchez Junto a En lo más céntr ico de Alcazer 
cíones. Calzados. Artículos de ia parada de autos Servicio Audición continua de radio Ex 
fclOL_x bflzar esmerado Precios módicos quísito café. Z. Sídí Buhamed 
C A P E LA U N ! O K . Antiguo sa ' 
«totorio de Enrique Bejarano. 
Servicio esmerado. Vinos finos 
y licores. Se sirven banquetes 
•'UAW ARROYÓ,Sastrería civil LA A^UEBLADORA.De Alb?r 
y mil i tar . Prontitud y economía to Benítch. Veñta y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
cén frente ai ja rd ín de la Paz 
FARMACIA C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
ENCARGUE usted sus felicita 
cíonf.s d« Navidad en ía Casa 
QOYA 
IMENEZ Y ROS 
Taller Mecémiep de CarDlnter'a 
Fábrica de Muebles.=Sommíers de todos loa* 
tamanos.^Exportacion a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Somnúers^usados. 
UNTO TEATRO ALFONSO % U 
